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Аналіз  конструкцій  робочих  органів,  які мають можливість  оператив‐
ного і багаторазового занурення в масив ґрунту, і потім сприяти відриву від 
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З представлених залежностей видно, що параметри  ВD  та  ВІДРV , які ви‐
значають розміри робочого обладнання, залежать від діаметра лопаті й гли‐
бини  занурення.  Визначальним  і  головним  параметром  робочого  облад‐
нання грейфера є об’єм ковша q . При підборі параметрів робочого облад‐
нання приймається, що  ВІДРq V . 
Схема руйнування масиву ґрунту, представлена на рис. 2, характерна 
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Чисельний  аналіз  залежності  зусилля  відриву  від  діаметра  гвинтової 
лопаті для різних ґрунтів представлено на рис. 3. Вплив фізико‐механічних 
властивостей ґрунту на опір масиву ґрунту руйнуванню значний [5]. При за‐
даному зусиллі відриву  ВІДР ЗАДР Р  70кН можна виконати відрив певного 
об’єму  в  міцній  глині  гвинтовим  робочим  органом  з  діаметром  лопаті 
ЛD , 0 15м, а в насипному ґрунті – з  ЛD , 0 35м. При цьому необхідно вра‐
ховувати,  що  діаметр  гвинтової  лопаті  визначає  глибину  її  занурення 
  ЛH ... D 4 5 , а глибина занурення – об’єм ґрунту, що відривається  ВІДРV . 
Для вибору необхідного розміру гвинтового робочого органу виконано 
чисельний  аналіз  залежності   ВІДР ЛV f D   за  умови    ЛH ... D 4 5   та 
















об’єму  грейферним  ківшом  і  об’єму  тіла  випору  ВІДРq V 1м
3  необхідно 
прийняти діаметр гвинтовий лопаті  ЛD , 0 2м. На слабких ґрунтах І категорії 








ЛD , 0 2м. В якості виходу з такої ситуації необхідно виконувати занурення 
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де   – щільність ґрунту;  ЛD  – діаметр лопаті;  СТd  – діаметр стрижня гвинта; 
   –  кут  внутрішнього  тертя;  '   –  кут  підйому  гвинтової  лінії  лопаті; 
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де  СРd  – середній діаметр гвинтового різьблення; p1  – тиск, що розвивається 
гідросистемою; D  – діаметр поршня; d  – діаметр штока; d1  – зовнішній діа‐
метр різьби;  S1  і h1  – ширина і глибина стрічкового різьблення;  p2  – проти‐
тиск в порожнині гідроциліндра, рівний 0,20...0,30 МПа.  
Для чисельного аналізу прийнято такі параметри експериментального 
приводу: D , 0 12м; d ,2 0 05м;   45 ; d d 1 5мм; р1  до 16 МПа. 
Наведені дані (див. рис. 3  і 4) показують можливість загвинчування в 
ґрунти  всіх  категорій  гвинтового  робочого  органу  з  діаметром  лопаті 


















рахунку  передбачають  використання  гвинтових  робочих  органів  на  талих 
ґрунтах і не враховують особливості робіт на мерзлих ґрунтах. 
Розробка відривом великого елемента від масиву ґрунту відбувається 
при максимальній  інтенсифікації  напружень розтягу  ґрунту.  Реалізація  та‐
кого  процесу  виконується  гвинтовим  робочим  органом.  Процес  здійсню‐
ється без динамічного впливу на ґрунт, що є визначальним фактором для 
виконання робіт в обмежених умовах будівництва. 
Застосування  гвинтового  робочого  органу  в  конструкції  грейферного 
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